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Значение социалистической собственности как зкономиче­
ской основьr СССР обусловливает необхою�'мость всемерного со­
вершенствования её охраньr. Решительная борьба с посягатель­
ствами на государственІflое и общественное имущество является 
важнейшей составной частью деятельности по реализации наме­
ченной Программой КПСС задачи искоренения нарушений за­
конности во всех сферах жизни и деятельности советского госу­
дарства. Вопросьт совершенствования охраньr социалистической 
собственности особую актуальность приобретают в настоящее 
время, когда усилия всех честньrх тружеников нашей странь1 на­
правлень� на претворение в жизнь решений ХХІІІ с1>езда партии, 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и последующих ре­
шений руководящих партийньrх органов. 
Люоь1е нрестуrшь1е посягательства на социалистичеGкую соб­
с11венность наносят ущерб ,ооциалистическому обществу, ·но нан­
большую опасность среди них представляют хищения государ­
ственного и общественного имущества. 
Задача наиболее зффективной борьбьr с хищениями предnо­
лагает наряду с разработкой общих кореннньrх вопросов зтой 
бqрьбьr, необхо1rщм,ость тщатель:�юго изучениІЯ пр1ичин и моrг.иІВов 
хищений в спще.лЬН'ЬІХ отра1слях на,рсщ,ного хозЯЙС'Гва, особен-
1ностей цриёмов и сл�собов хищеН'ИЙ в З'І\ИХ от,ржлях и НІа зтой 
осноое - важ1 юсть раз1раб<УІ1ки 1иетQД:ИІК,И ра,с,слещова,аия .и пре�ду­
преждения О'ЛДМЬRіЬІХ видов ХИЩе.lf!ИЙ. 
Сказанное в полной мере относится, в частности, к вопросам 
борьбьr ic хище.ниями на прещ,приятиях винодельческой лромьrш­
ленности, которая в последние годьr стала крупной отраслью пи­
щевой индустрии, и где они пока ещё широко распространеньr. 
За период с 1950 по 1966 гг. валовьrй сбор впнограда в Совет­
ском Союзе вьrрос более чем в 4 раза и в 1966 г. составил 3378 
тьrс. тонн, а государственньrе закупки винограда за тот же пе­
риод возросли в 8 раз и в 1966 г. состав.или 2644 тьrс. тонн. 
Переработка винограда и вьrработка виноматериалов на го­
суда,рственньrх прещ,приятиях значительно увеличили,сь во всех 
винопроизводящих республиках, к которьш принадлежат: 
з 
РСФСР1, Молдавская, Грузинская, Армянская, Аз-ербайджан­
ская, Украинская, Туркменская, Казахская и Киргизская ССР. 
В 1980 г. производство виноградного вина в стране (по предва­
рителЬІньrм данньrм) составит 450-500 млн. дал. 
В зтих условиях одной из задач, стоящих перед предприя­
тиями винодельчоской промьrшленности, является обеспечение 
полной сохранности продукции. 
Между тем, следственная, прокурорская и судебная практи­
ка последних лет свид:етельствует о том, что на ряде предприя­
тий винодельческой промьr.шленности орудовали орrанизован­
,н'Ьrе групльr раоситите.лей, mричиниtвшие своими действинми зна­
чительньrй ущерб государству. 
Позтому научная разработка особенностей расследования и 
предупреждения хищений на предприятиях винодельческой про­
мь1шленности, несомненно приобретает з,начительную актуаль­
ность. Тем более надо учесть, что зтот вид хищения тщательно 
маскируется, обнаружение его и пред_отІ?ращение связано с боль­
шими трудностями. 
Имеющиеся данньrе показьшают, что на предприятиях вино­
дельческой промь1шленности хищения нередко носят орrанизо­
ваннь1й характер, часто продо.тrжаются длительное время. Меж­
ду тем методика расследования зтих преступлений почти не раз­
работана. Кроме того, не проводились в зтой области и крими­
нологические исследования, что несомненно отрицательно сказа­
лось и на уровне работьr по предупреждению хищений в вино­
дельческой промь1шленности. 
Н-еобходимость разработки такой методики и актуальность 
борьбьr с хищениями 'На предприятиях вннодельческой промь1ш­
ленности главнь1м образом и определили вь1бор темьr исследо­
вания. 
В процессе раооть1 автор изучил и обобщил следственную, 
прокурорскую и судебную практику последних лет по делам ука­
занной категории, ознакомился с технологией производства на 
ряде впнодельчвских заводов Молдавии, Краснодарского края, 
ГОІЮДQВ O,д�:,саьr, Мосювь1 и Ленинграда. 
В решении возни.кавших П€\РWІ. НИІМ вст,росов автор апи,раЛІСя 
на общие теоретические положения, разработанньrе советскими 
криминалистами и ,криминологами, а также на •результатьr про­
веденного им исследования. Бьrл также использован многолет­
ний личньrй опьrт расследования дел о хищеннях на предпрня­
тиях винодельческой промьrшленности. 
Дwос�ртац,ия оостаит -из вве;дения ,и трёх глав. 
Во введении дается Qбоснование •вьюбора те;v1ь1 диюссртацнон­
пого исследования. 
В первой главе анализируются особенности предмета и пре-
1 В пределах Российской Федерации винопроизводящие районь1 составля­
ют Краснодарский, и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан-ская 
и Чечено-Ингушская АССР. 
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делов доказьшания по делам о хищениях на предприятиях 5ино­
дельческой промь,шленности. 
1. Для всесторонн,его и полного расследования уголовного
дела большое значение имеет правильное определение круга об­
,стоятельств, подлежащих доказьшанию, ибо необоснованное су­
жение зтоrо круга может привести к тому, что факть,, существен­
нь,е для конкретного дела, останутся неу.становленнь,ми. Опре­
деление rр.аниц и содержания предмета доказьшания по каждо­
му д:елу не может 6ьпь огра1н•ичено только применением к КОJІ­
-к,ретяам'У ІСЛучаю 1н,�р1м ,проце�осуалмюго ПІр•аrва, оно 1В1ключает ,в 
себя и применение ,норм .материального пра.ва. Под зтим уrлом 
зрения в работе освещается совокупность обстоятельств, подле­
жащих доказьшанию по делам о хищении в винодельческой про­
мь,шленности. 
Вь,яонение обсrоятельст�в, Иuv�еющИІХ зІН·аІtJени,е для д,е.тnа, тес-
1ю ,связа1но с вопросом ___вьщвижения и проверки версий, которьtе 
должнь, учитьшаться при определении предмета доказьшания по 
конкретному делу. Позтому в диссертации вопрось,, связан1Іь1е 
с вьщвижением и проверкой версий по делам о хищениях в вй­
нодельческой промь,шленности, рассматриваются в связи с во­
просами об особенностях предмета доказьшания по зтим делам. 
2. Предмет доказьшания в уrоловнО::\! судопроизводстве оп­
ределён действующим законодательством ( ст. 15 Основ, ст. 52, 
54 УПК МССР 1 .) • т,ем ,не менее mo �Каждому уголовному делу 
предмет доказьшания должен конкретизироваться, примени­
тельно к составу расследуемоrо преступления и с учётом об1>ек­
тивной связи-, существующей между обстоятельствами, имеющи­
ми значение для данного дела. 
Исследование собьпия совершения преступления предполаrа­
ет достоверное уста1новление времени, моста, способа и других 
· .обстоятельств действия (или 1без,дейс11вия), признаваемоrо зако­
ном протиІВоправнь,м и уголовно-наказуе:-.1ь1м.
Установление времени совершения преступления по делам о
хищениях на предприятиях винодельческой промь1шленности
предполаrает определение не только всего периода совершения
т ре,ступ.1ения, но и доставер1ное определение 1вр,емени •совершения
каждой пре,ступной операции. В диосертаuии от,мечается, что ус­
тановление временп совершения конкретного зпизода хищения
по рассматриваемой категор1ш уголовньuс дел нередко способ­
ствует вьrяснению роли каждого участнпка преступной rруппьr
в той или иной операции, что имеет существенное значение для
обоснованноrо формулврования обвинения.
Длящийся характер многих из зтих преступлений обуславли­
вает и так назьшаемхю «текучесть» преступнь,х групп, при ко-
1 Здесь и в дальнейшем ссьтаясь на законЬІ Молдавской ССР, имеются
в виду и соответствующие -законЬІ других союзнЬІх республик. 
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торой в отдельньrх зпизодах принимают участие одни лица, а в: 
последующих - другие. Имея в виду данньrе особенности, при­
исследовании вопроса об участип лица в совершении конкретной 
пре.ступной операции, предста1вляется необход'І1мьrм установить 
не только время совершения соответствующей операции, но и: 
сопоставить зти даннь1е со времене:м поступлення на работу дан-
ного конкретного лица. 
Вь1яо1-1;ение времени совершения отдельнь1х преступнь1х опе­
раций ,необJюдим�о и потому, ч-го во многих ,случаях зто ломо­
.гает собрать доказатель-сrва, овидетель,ствующие о применении: 
определенного способа совершения преступления. 
Действующее уголовно-!Процессуальное законодательство 
требует, чтобьr при расследовании любого преступления бьrло ус­
тановлено место его совершения. Однако степень детализации. 
с которой должно бь1ть установлено место совершения преступ­
ления по делам о хищениях, по м•нению ,диссерта.нта, :может бь1ть 
иной, чем по делам других категорий (например, по делам об 
убийствах, об автотранспор-1'нь1х происшествиях и некоторь1м 
другим). Предприятия винодельческой промьrшленности об-ьеди­
няют ,ряд произво,щстве�ю-!'Ьrх подраз,,делений, вьюолняющих. 
,различНІь1е 11ехнологичоские процесоь1 и орга.низационно-хозяйст­
венньr,е фунІКции. Jlозтому .на началь1:юм зт.апе раослед011анюr 
хищений це всегда из.вест.но и яс.но 1в каком •из подразделений на­
чалась 'Преступная деятельность ра,схитителей и ,работники ка.ких 
именно производственнь1х участков предприятия принимали уча­
,стие в преступлении. В отличие от дел инь1х ка'Гегорий меСТ() 
совершения хищения ІНа предприятиях винодельчоской промь1ш­
ленности может бьпь установлено, как правило, лишь в резуль­
тате тщательного исследования способов совершения преступ­
нь1х операций. В силу зтого нецелесообразно планировать уста­
новление места совершения преступления в качестве отдельной. 
шюлирсmанной задачи СЛеІДQІВа'Геля. При mланирова,нии раослед,о­
вания дел З'ГОЙ категории 1слещователю чаще всего приходи'ГСЯ 
идти ,к установлению места ,совершения преступления через ана­
.лиз оообенностей способа хищения в каждом кюнкретном .:.лу­
чае. 
В диссертации подробно рассматриваются и анализируются 
способь1 ,соверше.ния хищений, без установления котор.ьrх собьпие 
преступления не может бьrть nризна•но исследованньrм с доста­
точной полно·юй. Способ совершения хищений на предприя­
тиях ви.нодельческой лромь1шленности определяется в диссерта­
ции как совокупность действий, направленнь1х на подготовку, не­
посредственное осуществление хищений и сокрьпие его следов" 
вьrбор которьrх диктуется особеннос11ями винодельческого про­
изводства ( об0ективнь1й фактор) и особенностюш личности 
участни1юв преступной грулпь1 (.суб-ьективнь1й фактор). 
В свою очередь особенности деятельности предприятий ви­
нодельческой промьLШленности и ха·рактер работьr связанньrх. 
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<: ,ними организаций обусловливают не только вь1бор преступни­
ками того или иного способа хищений, но во многих случаях 
предопределяют также состав и структуру преступнь1х групп. 
В диосертации предпринята попьпка классифицировать спо­
rобь1 ,совершения хищений ,в 1вино.дельческой промь1шленности. 
Аrвтор разделяет их на две группь1: а) действия, направленнь1е на 
создание и сок·рь1ти,е резервов, ІКоторь1е составят затем непо­
с-ред:с11веннь1й ,предмет хищения и б) действия, направленнь1е на 
из'Ьятие и реализацию похищенного. 
Дальнейшая классификация способов создания резервов для 
хищения и реализации неучтённь1х излишков материальнь1х цен­
ностей проведена в зависимости от характера производствен­
нь1х операций, nри 1вьшолне,нии .коrорьrх совершаются преступ­
ления. 
Особое внимание при зтом уделяется анализу наиболее рас­
[Ірастраненнь1х опо·ообо.в хищения и раоомо11рению факторов, 
определяющих вь1бор преступниками именно зтих способов. 
Место, время и способ совершения преступления представ­
ляют собой совокупность конкретнь1х условий, в которь1х со­
•вершается преступное действие и наступает преступньrй резуль­
тат. Они оказьrвают существенное влиЯ'ние на совершаемое 
действие -направляют развитие причинной связи, во многом 
обусловливают характер и степень тяже,сти вредньrх последст­
вий, наступивших в результате хищений. 
В работе излагаются особенности доказьrвания виновности 
обвиняемого и мотивов совершения преступлений по делам рас­
сматриваемой кат€гории. На болмпом практическом материале 
ПОtКаJЗь1,вае11ся, rчто у;стан,овление ХІа,ра�ктер,а и коющретного со­
держания умь1сла в действиях каждого из обвиняемь1х имеет 
сущесТІВенное значение для пра1в.ильного 1рЄІШенИІЯ ІВОІПрооа о ви­
новности участников группового хищения. 
В соответствии с п. 2 ст. 68 УПК РСФСР мотив совершения 
преступяого деяния подлежит доказьшанию как признак, ха­
ракт.еризирующий ,су,б'Ьектив,ную ,сторону престушления и лич­
ность преступника. Позтому диссертант приходит к вьrводу, что, 
несмотря на отсутсrвие подобной нормь1 в УПК Молдавской ССР 
( ст. 52), раскрнтие мотив а преступного посягательства необ­
ходимо и при расследовании дел на территории МССР, как и 
вообще любой союз.ной ,республики, т3Jк как оно является пред­
пось1лкой правильной квалификации преступления и вь1яонения 
содержания умь1сла участников хищения. 
Обобщение и анализ следственной, прокурорской и судеб­
ной практики приводит автора к вьrводу, что раскрьпие моти­
вов совершения хищения может бь1ть осуществлено в каждом 
конкретном случае путём тщательного изучения образа :жиз.ни 
обвиняемого и характернь1х черт его поведения на работе и в 
бьпу. В зтом утверждении автор опирается на известное по­
. .тюж,ение Мар�са о том, ·что мо�ивь1, ,намерения человека об'Ьек-
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тивируются в его действиях и могут бь�ть познань1 через зти 
действия1 • 
Значительное внимание автор уделяет исследованию об­
стоятельств, влияющих на ,степень и характер ответственност1r 
обвwняемого. Отправляясь от общих указаний ст. 37 УК МССР 
об обстоятельствах, ,смягчающих ответственность, диссертант 
подчёр·кивает, что по делам о хищениях в винодельческой про­
мьюш:Ленности лрмо11вращение виновнь1м 1вре:дн�ь1х последс-гвий 
чаще всего сочетается с явкой с повинной и активнь1м способ­
ствованием раскрь�тию преступления. Вместе с тем, явка с по­
винной и способствование раскрь1тию m-реступления .могут бьпь 
лризнань1 оостоятел1:,1С'Гвом, предо11Вращающи.м <или существенно 
уменьшающим вреднь1е посл-едс11вия .преступления лишь в слу­
чаях, -когда они реально помогают ,разобла•чить и обезвредить. 
111р-есту,пную r,рую1пу. 
В таком же плане должен решаться вопрос и об отнесенюr 
ІК ІЧ,ИІСЛУ к:мягчающих ІОбІСТО.ЯТЄЛЬІС11В фа�кта ІВІЬІІдачи раJСХ!ИТ'ИJе­
лем похищеннь1х средств или ,приобретеннь1х на ,них цеН'ностей, 
равно как и сообщения сведе,ний о месте их нахождения. При­
знание их обстоятельствами, смягчающими отве'І'Стве�ность мо­
ж,ет иметь мосто 'Г'Олько 1в том ,случа-е, если они не явились 
результатом ·сл-е,ц,ст,веН:НІЬІХ и операт111вно розь1скнь1х дей-ствий, 
направленн�ь1х ,на обнаружение и из-ьятие указа,ннь1х денег и цен­
ностей. 
Конкретно-е ,содержание обстоятельств, отягчающих ответст­
венность.- (ст. 38 УК МССР) приме,нительно к хищениям в ви­
НQДельческой пром1ьrшленности, к1хк 1пра1вило, соІВершаемь1х 
Іf1рупmой раІСхитителей, таІК<же ·и�1�еет НеJКОіІQрое свое,образие. 
В 31'Q'1 плане необхо;дИІМО, В Ч1а1стнасти, отм,еruть, что зта ка­
тегория преступлений не может считаться совершённой при отяг­
чающих обстоятельствах, если обстоятельства, указаннь1е в ,ст. 
38 УК МСОР, входят в чИІСло nризна:ков соотв-етсmующего· ,со­
става преступлЄІНия. Например, совершение преступления орга­
низованное группой (п. «б» ст. 38 УК МССР); совершение пре­
ступления из корь1стнь1х или инь1х низменнь1х лобуждений (п. «в» 
той же статьи); причинение преступлением тяжких последствий 
(п. «г» ст. 38 УК МССР). Установление указанньrх признаков не 
требует отдельного исследования и осуществляется непосредст­
венно при доказь1вании самого собьпия преступления. 
В главе второй расамотрень1 вопрось� планирования расследо­
вания на предприятиях винодельческой промь1шленности, так­
тики оз.нако,мл,ен<ия с особенностью деятельности зтих ттред-
11риятий, проведения первоначальнь1х следственнь1х действий, 
устанооления наиболее типичнь1х ,слособов создания резервов 
для хищений и сбь�та похищенного, а также деятельности сле-
1 К Маркс и Ф. Знгельс, Соч. т. r, изд. 2, стр. 122.
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дователя по назначению судебно-технологической, судебно-бух­
nалте,рокой зюс,пертиз и опрещеле,нию раЗІме�роІВ похищенІНоrо. 
1. Учитьшая, что теоретическим основам планирования след­
ствия посвященьr работьr С. А. Голунского, А. Н. Васильева, 
А. Р. Шляхова, В. В. Братковской, С. И. Тихенко, Л . .М. І(ар­
неевой и др., в диссертации исследуются лишь те асu1ектьr зтой 
пробл,емь,, которьrе н.аиболее ,специфичньr для ,рзсследооания дел 
данной категории . 
.Пр1и зrом особое ЮІИІмаіН,ие ущеляе11ся mла.нир,ованию у,ота:ноn­
лению ,апосо6ов 10031дания 1р,езе.р�:юв ІдJІІЯ хищен,ий 'И юпособОІВ их
реализ,аци�и, ВІЬrявл•ения уча1сmшrюв 1цр-естуnНІЬ1х гру1nп, оцреtделе­
,ни,я раЗІмеров похищmшого, а 1'а�кже обС'Тоятельс11в, опособст�вую­
щих ЗТИІМ ІПрестуmлени·ЯІМ. Пла1нІИ1рова�н.ие ІСLЛЕЩІС11ВЄ!ННІЬІХ деЙ!СТІВИЙ 
щолжню бtьrть подч.И!Неню защаіЧе сО'З'дан�иІЯ с .учетом специфики 
дел ра�оом1а11р,и�вае�мюй категор,ии оп11и;м1ального режИІма уст,а­
,новления обстоя11ЄІЛЬІС11в, по.длеж�ащих 1докаЗІЬrванию по делу. 
В ди�ссертации подчёркивается, что при план.ировании пер­
воначальнь,х следственнь1х действий необходимо обращать вни­
мание на: а) проведение следственнь1х действий, обеспечиваю­
щих ,сохранность и из1,ятие документов -бухгалтерского и про­
изводственно-технологического учёта; б) обеспечение внезапно­
сти и одновременности проведения обь1сков, вьrемок, наложения 
ареста на имущество; в) необходимость розь1ска и из1,ятия де­
ІНет и ценностей, наж.и11ьrх, пре,сту,п,нrьFм !Пtутёім; r) провещение 
организационньrх мероприятий, .связаннь1х с изучением деятель­
ности пре,дприятий В'Инодель-ческой промьrшлен,ности; д) п,ро­
ведение .необходим,ьrх ,дейе1ший, связаннь1х с требованиями о 
производстве ревизий и инвентаризаций. 
По делам с большим числом зпизодов, значительнь1м коли­
чеством участников преступления, когда хищения совер,шались 
на нескольких об1,ектах, первостепенное значение приобретает 
с0Зіда1ние следственной 1групль1, тщательное 1проду:\1•ьшани•е оче­
рёдности проведения следственнь1х действий. 
2. Осуществляя свои преступнь1е цели, расхитители обь1чно
учитьшают и используют определённую структуру и специфику 
деятельности предприятий винодельческой промь1шленности 
(особенности заготовки и переработки винограда, технологию 
изrотовления виноматериалов и вин). В зтой связи для успеш­
ного расследования данной категории преступлений следовате­
лю необходимьr знания структурьr, порядка деятельности и до­
кументации, первичного учёта, существующиl на предприятиях 
винодельческой промьrшленности. 
Средствами получения такой информации, по мнению авто­
ра, являются: а) изучение нормативньrх материалов, регулиру­
ющих деятельность предприятий; •б) ознакомление с формами 
учётно-отчётной и оперативной (технологической) документа­
ции, в которой отражаются хозяйственнь1е операции, контроль 
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за технологическим процессом изготовления вина и виномате­
риалов; в) ознакомление ,с порядком движения сь1рья и гото­
вой продукции, оформлением хозяйственнь1х операций на ме­
сте; г) анализ материалОІв ревиз.ии, бесеtда с рев-изором; дqос 
заявителя, если таковь1м является лицо, осведомлённое об ус­
ловиях работь1 предприятия; д) изучение 1специа.1ьной литера­
турь1, в которой ,содержатся даннь1е о технологии изготовления 
продукции, лабораторном контроле, учёте, отчётности на пред­
приятиях виноделия; е) консультации у специалистов данной 
отрасли народного хозяйства п получение справок от них. 
Сведения по зтим вопросам автор использует при изложении 
им методики расследования и предупреждения хищений на пред­
приятиях винодельческой промь1шленности. 
3. Анализируя тактику первоначальнь1х следственнь1х дей­
.с1,вий зтой ка'Гегории дел и определяя их содержание, аІВтор счи­
тал целесообразнь1м отправляться от поводов к возбуждению 
уголовного дела, которь1е, по его мнению, можно условно раз­
делить на две группь1: а) сведения о хищениях, почерпнуть1е из 
яrточников извес'ГНЬІХ преступникам ( акть1 ревизии финансово­
хозяйственной деятельности винзаводQВ и других предприятий 
винодельческой промь1шленности, результать1 инвентаризаций 
и т. д.); и б) ,аведе.ния, полученнь1е из источни1юв неиз,вест,нь1х 
расхитителям (заявления и сиr,наль1 граждан, оперативно-ро­
зьюкнь1е материал�ь1 -органов дознания и т. д.). 
Изучение и обобщение данн.ь1х следственной и прокурорской 
практики позволило назвать конкретнь1е фа1ктические обстоя­
тельст_!Іа, как правило, указьшающие на совершение хищений 
вина или виноматериалов., 
Начальнь1й зтап расследования по делам о хищениях в ви­
нодельческой промь1шленности обладает известпой спецификой 
по сравнению с расследованием дел о посягательствах на со­
циалистическую собственность в инь1х_ отраслях народного хо­
зяйства. 
Если дело бь1ло возбуждено по материалам ревизии, то ,на 
начальном зтапе расследования дел раосматриваемой категории 
особое значение приобретает работа с документами и примене­
ние надлежащих приёмов и способов исследоза·ния даннь1х бух­
галтерского учёта. В зтой связи знализнруются особенности 
методики осмотра, из'Ьятия и проверки до <ументов, отражаю­
щих хозяйственнь1е операции в 1винодельческих 1пре�дприятиях. 
Значительное внимание уделяекя в диссертации рассмотре­
нию вопросов проведения неотложнь1х следственнь�х действий, 
к числу которь1х относится, в частности, производство обь1сков 
и налоЖІение а1рос11а на mмущос11во псщозреваем�ь1х для обеопече­
ния полного возмещения ущерба, причинённого государству, и 
возможной конфискации имущества. 
В •ра1бот,е :rщдчеркивается, что следователь не должен ограни­





Преступники нередко скрьrвают имеющиеся у них ценности и 
позтому необходимо mринять мерь� к их розьюку у родс-гвеннн­
Ю)ІВ, з,накомь1х, лодозреваемь1х лиц и соседей, широко используя 
щля з·юго возможІНОС'J1И орnанов д:ознания и общественност,и. 
Большое место отводится в диссертации вопросам органи­
зации и проведению ревизии по требованию ,следователя, в част­
ности, задачам ревизии и её соотношению с инвентаризацией. 
С уче11ом особеннос11ей рассле.дова.ния дел ,о хищениях в вино­
щельчоокой промьrшленности, автор фо,рмулирует перечень за,1.а-
1ниІЙ, р,азрешение коrор1ь1х, ка,к покаЗІьшает цр·а1кт.и.ка, ИІмеет ная­
большее зна�чение п�р,и цроизводс11ве ре.визии. 
Далее освещаются вопрось�, касающиеся взаимодействия 
следователя ,с органами дознания и 'Предлагаются ,соответст­
вующие рекомендации. Одновременно подчёркивается, что опе­
ративнь1е возможности милиции, хотя они и носят вспомога­
тельнь1й характер, используются недостаточно. Зто, по мнению 
автора, об1>ясняется рядом причин, в том числе: отсутствием 
должной активности многих следователей в зтом вопросе, не­
достаточностью научно обоснованнь1х рекомендаций о порядке 
иСІпользования даJНнь1х, получеНJІь1х непроцессуальнь1м путем 
для установления фактов преступной деятельІНости расхитите­
лей. 
4. В ,р1аботе анал,из,и�руют,ся н,а,иболее ТИ[ИііЧ,н,ьье МЄ'І\Оі)Щ>І уста­
.новлення создаваем,ЬІх преступниками резервов для хищений 
вина, ,виномат,ериалов, спирта и других u.,енностей. В ходе вь1яв� 
ления -способов создания резервов для хищений часто возникает 
необходимость параллелЬІНого исследования и способов реали­
зации похищенного, поскольку зто может внести ясность в во­
mрос о ,способе соЗJ(ания ,неуч11ен.нь1х излишков. 
Установление различнь1х способов создания неучтённь1х из­
лишков имеет свои особенности и позтому наиболее распростра­
�ённь1е из них рассматриваются в работе отдельно. Они осве­
щаются применительно к различнь1м стадиям технологического 
проце,сса. 
При заготовке винограда такими наиболее типичнь1ми спо­
собами являются: занижение дан.нь1х о качестве поступившего 
на предприятие винограда, искажение сведений о весе приня­
того ,винолрада, за�куп:ка ,винограда по з.аниж•енНІь1м ценам. 
При переработке винограда �чаще •в,сего ра•схитители .прибе­
.гают к заниженню даннь1х о фактическом количестве изготов­
леннь1х виноматериалов, умь1шленнь1м нарушениям технологиче­
ских правил приготовлення виноматериалов, неправиль'Ному от­
ражению в документах учёта фактического вь1хода коньячного 
спирта при переrонке виноматериалов. 
Исследуя обстоятельства создания неучтённь1х резервов для 
.хищений при обработке виноматериалов, автор раосматривает 
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три наиболее типичнь1х -способа: нарушения технологических 
схем при обработке виноматериалов, недовложение спирта и 
сахара при креплении вин, составление подложнь1х актов на 
порчу виноматериалов и вин. 
При изготовлении готовой продукции преступники также ис­
пользуют особенности технологии производства и создают не­
учтё.ннь1е резервь1 для хищений. На :=пой стадии производства 
они .нарушают 1к•ондиции вьшуокаемь1х ви•н, уменьшают 1дози­
ровку вина при его розливе, необоснованно применяют завь1-
шеннь1е нормь1 �есrеС11Венной убь1ли. 
На заключительном зтапе производ,ства, при хране.нии и от­
пуск�е ви,н и 1ви,номатериалов расхитители часто фальсифиц'Иру­
ют даннь1е о фактических потерях виноматериалов и вин при 
хранении или недогружают продукцию потребителям и тем са­
мь1м создают резервь1 для хищений. 
На основе проведенного изучения в диосертации излагаются 
рекомендации по установлению названнь1х способов и изобли­
чению ра,схитителей. При зто:'vf подробно раос:-.1атривают<::я осо­
бенности методики работь1 ,с документами, связаннь1ми с пер-
1вичнь1м учётом и технологией производства, освещаются вопро­
сь� тактики проведения отдельнь1х следственнь1х действий. 
5. На оснаве .результаrов 1изучения ·опособов юбь1та :nохище-н­
ного винограда, ВИ'Номатериалов, вина и других ценностей рас­
сматриваются некоторь1е особенности тактики допросов свиде­
телей, подозреваемь1х, обвиняем1ь1х. В ча�ст,ности раосматриша­
ются наиболее часто встречающиеся об'Ьяснения подозреваемь1х 
и обвиняемь1х и :пути �проверки зтих об-ьяснений. При зтом по.,1,­
чёркивается ІВажность иоследования существа отражённь1х в 
документах различнь1х операций и излагается порядок озна­
ІКомлев�ия с доку�мента1ми, их вза•и1:'vf•осверІКи и rг. п. 
Преступники, используя способь1 создания неучтённь1х из­
лишков, вь1бирают и способ их реализации. Создавая, напри­
мер, на предприятиях первичного виноделия неучтённь1е излиш­
ки, преступники имеют возможность реализовать не только ви­
номатериаль1, ви�но, но и виноград в свеже:-.1 виде. Исходя из 
зтого делается вьшод о необходимости при расследовании об­
•стоятельств реализации через торгавь1е предприятия ,вина и ви­
номатериалов параллельно проверять и факть1 сбьпа вино­
града. 
Указанное положение имеет существенное значение и при 
вьщвижении версий о возможнь1х участниках преступнь1х групп. 
Как уже отмечалось, установление некоторь1х способов со­
з,1,ания резервов 1для хищений тесно связано -с вь1яв.1ением спосо­
бов реализ.ации похищенной продукции. Такая связь .прослежи­
вается в особенности по делам, возбуждаемь1м на основании за­
держания с поличньrм лиц, сбьшающих неучтеннь1е излишки. В 
зтих случаях следователь располагает убедительнь1ми даннь1ми 
о сбьпе похищенного, но у него на первичном зтапе следствия, 
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как правило, почти отсутствуют даннь1е, свидетельствующие о, 
способах создания неучтеннь1х излишков. 
С учетом изложенного в работе освещаются некоторь1е вопро­
сьі связи между методикой расследования обстоятельств реали­
зации похищенного и вь1явления способов создания резервов для 
хищения. 
6. При расследовании хищений на предприятих винодельчес­
кой промь1шленности широко используются специальнь1е позна­
ния в области технологии производства и бухгалтерского учета. 
Необходимость назначения судебно-технологической зкспертизьr 
возникает чаще всего тогда, когда в ходе следствия требуется 
проверить, имели ли место отступления от правил технологи­
ческого 1процосса и какие они повлекли за собой последст,вия. 
С помощью технологической зкспертизь1 вьrясняется качество из­
rотовленной продукции, причиньr, вследствие которьrх наруша­
лись технические условия и допускались отступления от стан­
дартов. Технолоrическая зкспертиза нередко назначается для 
определения правильности применения норм естественной убьхли 
с учетом имевшеrо место технологического процесса и т. д. 
Бухrалтерская зкспертиза чаще всего требуется когда необ­
ходимо вь1яснить вопрось� правильности методов исследования 
ревизорами даннь1х бухгалтерского учета, установить исчерпаньr 
ли все возможности такого исследования, правильнь1 ли те или 
иньrе вьшодь1 ревизии. С помощью бухгалтерской зкспертизьr ре­
шаются вопрось�, относящиеся к количеству и стоимо�ти неуч­
теннь1х излишков И т. п. 
При помощи технолоrической и бухrалтерской зкспертиз мож­
но исследовать вопрось�, направленнь1е на вьrявление и устране­
ние условий, способствующих совершению хищений. 
Проанализировав материалЬІ судебно-технологическйх и су­
дебно-бухrалтерских зкспертиз, автор пришел к вьшоду, что сле­
дователи нередко допускают серьезнь1е ошибки в формулирова­
нии вопросов зкспертам_, а порой из-за незнання возможностей 
зтих зкспертиз не ставят вопрось�, которь1е в значительной степе­
ни смогли бь1 обле,гчить слЄІдователю ис,с,лещова'Ние тоnо или ино­
го волрсюа. По зтим ооно1ва,ню1,:-.1 диюсерта,нт адел1ал пооьІ1'tКУ раз­
работать при�мерН1,1й пе�речень вооросов, котор1Ь1е :-.юrут бьпь 
поставлень, перед зкспертами по делам рассматриваеиой катеrо­
JИИ. Производство технолоrической и бухгалтер�кой зкспертиз 
целесообразно осуществлять параллельно, так как зто обеспечи­
вает бь1строту следствия и взаимную консультацию между зкс­
,n,ертами. 
7. ВЬІяснение размера ущерба и размера похищенного имеет
исключительно важное значение не только для полного и всесто­
роннеrо исследования всех обстоятельств, установления истинь1 
по делу, но и для правильной квалификации преступления, так 
как размер похищенноrо является квалифицирующим признакам 
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состава преступления и необходимь1м условием индивидуализа­
ции наказания. 
С учетом сложившейся практики автор присоединяется к мне­
нию о том, что основанием для квалификации действий обвиняе­
м1ого по соо1ше11е1.1вующей ча�сти ст. 92 или ст. 93 1 УК РСФСР (ст. 
123 или ст. 123 1 УК МССР - Л. К.) является не общая сумма 
ущерба, причиненного преступлением, а лишь сумма, определяю­
щая размер похищенного. 
Определение размеров похищенного является неот-ьемлемой 
частью установления способов создания резервов для хищений и 
реализации похищенного. 
В диссертации подробно рассматривается вопрос об опреде­
лении размеров похищенного. Автор считает, что при исчислении 
размеров похищенного необходимо исходить из заключений зк­
спертов-бухгалтеров о количестве созданнь1х неучтенньrх излиш­
ков, основаннь1х на расчетах зкспертов-технологов, вьшодах ре­
визии, анализе документов. Определяя размерь1 похищенного, 
важно также использовать и те документальнь1е даннь1е, которь1е 
в силу определеннь1х причин не бь1ли предметом исследования 
зкспертов или ревизоров. 
В соо11ве11ствии сщейс11вующи:ми нормативньrми актами, ущерб, 
причиненнь1й хищением, должен исчисляться по розничнь1м це­
нам, установленнь1м для похищеннь1х ценностей. В тех случаях, 
когда отсутствуют розничнь1е цень1 на некоторь1е видь1 винома­
териалов, сь1рья и полуфабрикатов, размер похищенного исчис­
ляется по оптовь1м ценам. 
Глава третья посвящена деятельности следователя по вь1явле­
нию и предупреждению обстоятельств, способствующих хище­
ниям на предприятиях винодельческой промь1шленности. 
1. Законодательство (статья 21 УПК РСФСР, 54 УПК МССР)
обязьшает следователя вь1являть по каждому дел.у обстоятель­
ства, способствующие совершению преступления. 
У�стана�вл-иІВІая зти обс1'оятельс11ва, следов·атель вь1я.с.няет, в 
частности, вопрось,, относящиеся к в,ь,явлению на предприятии 
конкретнь1х недостатков, способствующих совершению хищений, 
причин, в силу которь1х данное хищение не бьrло своевременно 
вскрьrто и пресечено, а также к вьшснению обстоятельств, харак­
теризующих личность расхитителя, непосредственньrх причин, 
ТОЛJ{JНу,вших да,нное лицо на совер,шение х.ищен1ий, и У,СЛJОВИЙ, СІПО­
собствовавших формированию антиобщественнь1х взглядов. Ус­
тановление всех зтих обстоятельств должно проводиться следо­
вателем целенаправленно и систематически на протяжении всего 
расследования дела. Обстоятельства, способствующие соверше­
нию преступлений, вь1ясняются при производстве всех следствен­
нь1х действий. Одним из способов вь1явления обстоятельств, от-
11юсящиХ1ся к обстансщке совершенИІя хищен,иІЙ на црещприІЯrnях 
винодельческой промь1шленности, уже на начальном зтапе рас­
следования является изучение деятельности предприятий, особен-
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Rостей технологического процесса, порядка движения матери­
альнь1х ценностей, системь1 первичного учета и отчетности, охра­
ІНЬІ материал�нь1х ценностей, состояния ревизионной работь1 и т. д. 
При производстве всех следственнь1х действий большое место 
занимает вьІЯснение обстоятельств, относящихся к недостатка;-.1 
процесса технологии производства. 
При зтом слещователь не ІВправе ограН'ичи1ваться лишь кон­
статацией наличия тех или инь1х недостатков, способствующих 
хищениям, а обязан тщательно исследовать причинь1, в результа­
те которь1х они возникли1 • 
Особое место в диссертации отводится рассмотрению вопросов 
и задач следователя по вь1явлению обстоятельств, под влиянием 
которь1х формировались антиобщественнь1е взглядь1, частнособст­
венническая идеология и мораль, недобросовестное отношение к 
труду, и социалистической собственности (антиобщественная 
ориентация) у лица, совершившего хищение государственного и 
общественного имущества. В указаннь1х целях бьшо проведено 
социологическое исследование круга обстоятельств, _влияющих на 
форми�роваІНие аІН11иобщосwенной о.р,иентации расхитителей. 
Результа11Ь1 иослещОІВІания изложеНtьІ 1в д•июсертацИ'И. 
2. Работа следователя по устранению обстоятельств, способ­
ствующих хищениям, является логическим продолжением его 
деятельности, связанной с вь1явлением обстоятельств подобного 
рода. 
В работе отмечается, что предупредительная деятельность 
следователя многогранна. Однако центральное место в ней от­
водится процессуальнь1м средствам, и, прежде всего, представ­
лению следователя. 
. В представлении следователя соответствующим учреждениям, 
предприятиям, государственнь1м органам, а также общественнь1м 
организацию,1 необходимо отразить причинную связь между дей­
ствиями расхитителей и обстоятельствами, способствующими со­
вершению преступления. Представления следователя дают воз­
можность руково�дителям [Іред,прия'ГИЙ и общесї1ВffіІІНtЬLМ qргани­
зациям глубже вникнуть в существо вопроса, устранить причинь1 
и условия, способствующие хищениям. Диссертант не согласен с 
мнением некоторь1х авторов о том, что целью представления 
следователя является только привлечение внимания соответству­
ющих должностнь1х лиц или членов коллективов трудящихся к 
устранению обстоятельств, способствующих совершению престу­
пления и полагает, что в представлении должен со,'І.ержаться кон­
кретнь1й анализ вь1явленнь1х обстоятельств, способствоваших 
преступлениям, причин их существования на даннqм предприя­
тии и ответственнь1х за зто лип. Зффективность вносимь1х пред-
1 СМ. Г. М. Миньковский, Т. М. Арзуманян, В. К. Звирбуль, М. И. К:а­
цук, В. И. Шинд, Деятельность органuв расследования, прокурора и суда по 
предупреждению преступлений, Государственное издательство юридической 
литературЬІ, М., 1962. 
- - - -
-
-
,{:тавлений во многом зависит от своевременности их рассмотре­
ния. Целесообразно и непосредственное участие следователя в 
совещаниях и ,собраниях, на ІКоторь1х обсуждаю11ея ІПР€tдсrавления, 
личное ознакомление с ходом вьшолнения намеченнЬІх предло­
жений. 
В профилактической деятельности следователя важное зна­
чение имеет массово-раз'Ьяснительная работа. 3та часть деятель­
ности следователя по предупреждению преступлений осуществля­
ется в форме лекций, бесед, статей и сообщений в местной печа­
ти, участия в проведении тематических вечеров и т. д. 
В деятельности следователя по предупреждению преступлений 
важнь1м фактором являются мерь� по оказанию повседневной по­
мощи группам и постам народного контроля, добровольнЬІм на­
роднь1м дружинам, общественнь1м контролерам, ревизионнь1м 
комиссиям кооперативнь1х и общественнь1х организаций в coвep­
!lllffifiCl'Boвaнии прие1мОІв и 1ме11QДав і111Редо11вр,ащ,е1ни1я х1ищени!Й. 
З. В диссертации приводятся сведения о результатах реализа­
ции некоторь1х предложений автора по вопросу совершенствова­
ния т рофилактической ,работь1 по делам о хищ,е.ниях на предпри­
-ятиях винодельческой промь1шленности. 
ОсновнЬІе положення днссертацнн отраженЬІ в следующих работах автора; 
І. От отдельного сигнала - к установлению хищения, Следственная прак-
-rика № 63, М., 1963 г. 
2. Представление следователя, как одно из средств предупреждения пре­
ступлений, сб. «Вопрось� предупреждения преступности», № З, М., 1966 г. 
З. Роль общественности в предупреждении преступлений, «Социалистиче­
ская законность», №!, 1965 r. 
4. 3кспертизь� по делам о хищениях в винодельческой промь�шленности,
Изд-во «Картя Молдовеняскз», Кишинев, 1966 r. 
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Молдавскоіі ССР (в 
соавторстве), Изд-во «Картя Молдовеняскз», Кшuинев, 1966 г. 
6. Некоторь1е особенности расследования и предупреждения хищеннй на
предприятиях винодельческой промь1шленности. Тезись1 докладов н сообщений 
Ні! межвузовской конференции по теоретнческнм н методологическим пробле­
мам правовой науки, Кишинев, 1965 r. 
7. Причинь1 хищений в винодельческої1 промь1шленности н некоторь�е мерь�
по их устранению, Научная сессия Госуннверситета (тезись1 докладов), Ки­
шинев, 1965 г. 
8. Учет способов хнщений в винодельческой промь1шленности прп расследо­
вании зтих преступлений, тезись1 докладов, Вопрось1 борьбь1 с преступностью 
(мзтериаль1 второй научной конференции. аспирантов 11 соискателей), М., 
1967 г. 
9. Некоторь1е вопрось� планирования следствия по делам о хищениях в
винодельческой промь1шленности,. Научная конференция по итогам научно­
исследовательских работ Госуниверситета (тезись� докладов, Кишннев, 1965 r. 
10, Борьба с хищениями в винодельческой промь�шленности, научная кон­
ференция по итогам научно-нсследовательских рабо, Кишнневского Госунивер­
ситета за 1966 г. (тезнсь� докладов) - в печат11. 
11. Научная организация труда - необходимое условие повь1шения ка­
чества предварительного следствия (в соавторстве). Научная конференция по 
итогам научно-исследовательских работ Кишиневского Госуниверснтета за 
1967 год (тез11сь1 докладов) - в печати. 
12. К вопросу о возможностях использования научно-технических сре;�:ств
при рассле.п:ованин хищений социалистического имущества, т а м же, - в пе­
чати. 
ІЗ. Некоторь�е воnрось1 научной организации труда, - статья в сборнике, 
издаваемом Всесоюзнь1м Институтом по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности, (принята к печати). 
14. Организация работь1 следователя, статья «Социалистическая закон­
ность» принята к печати). 
